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:  Teknik  Mesin  S1
:  Ganjil  2020/2021
:  Material Teknik
:lc
:  AGUS  FIKRI,  lr.,  MM.
NO NIM NAMA   MAHASISWA
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N.
(10%) ( 25  % ) ( 25  % ) ( 40 % ) RATA 2 HURUF
1 1503035007 11  BAYU  PAMUNGKAS 85 80 75 84 80.85 A
2 1503035025 AIAR  FAISAL 85 85 55 62 68.30 8
3 1603035009 MUHAMMAD YULIANTO SAPUTRO 85 80 85 83 82.95 A
4 1603035011 lcKY ADITYA DWI  PUTRA 85 80 60 87 78.30 8
5 1603035015 EZKY  PARHIMPUNAN 85 80 65 99 84.35 A
6 1603035021 OGA SYAHPUTRA 85 80 90 87 85.80 A
7 1603035034 DHIKA CANDRA DEBl 85 80 95 88 87.45 A
8 1603035036 MUHAMAD  FAHMl 85 75 50 73 68.95 8
9 1603035038 UDI WAHYUDl 85 80 95 99 91.85 A
10 1603035039 I KRI  OCTAVIANSYAH 85 80 55 69 69.85 8
11 1603035041 EDER  KILWALAGA 85 80 60 69 71.10 8
12 1603035045 RIKO SANTOSO 85 80 70 79 77.60 8
13 1603035048 REZA LUTHFI  IMANDA 85 80 65 97 83.55 A
14 1603035054 DI  CANDRA 85 80 65 76 75.15 8
15 1603035057 WI  PRASETYO 85 80 90 90 87.00 A
16 1603035066 MUHAMMAD  IRFANTURMUDZY 85 80 95 92 89.05 A
17 1703035022 llp SARIP HIDAYAT 85 80 55 86 76.65 8
18 1703035032 ELAMFT YULIANTO 85 75 80 79 78.85 8
19 1703035039 CHMAD  FIKRI  SABIK 85 0 50 60 45.00 D
20 1703035052 DAM TUNGGA SAPUTRA 85 85 65 66 72.40 8
21 1703035066 BENYAMIN  KARO  KARO 85 85 50 79 73.85 a
22 1803035013 DHIMAR SETYAWAN  SURYO  HANGGORO 85 75 55 46 59.40 C
23 1803035057 MUHAMMAD  FARHAN  AL  RIFOI 85 70 65 73 71.45 a
24 1803035081 REYNALDI  RAMADHANI  PRATAMA 85 70 60 76 71.40 8
25 1803035093 LUN  FARKHAN  RAZAKNI 85 80 60 76 73.90 8
26 1803035098 IZKI  ALIF AMINUDIN 85 80 65 76 75.15 8

